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現代 GP とは ...










































    ・グリーンマップデザイナー(米国人)
    ・グリーンマップジャパン代表者
    ・高岡市都市計画関係者
    ・ボランティアガイドグループ「あいの風」代表





































    ・ 高岡市の魅力を伝える地場産業の所在地
    ・ 海外訪問者が楽しめる観光名所
    ・ 公共施設や衣食住に関する便利な情報
    ・ 若者に人気のある場所
    ・  在住外国人に対する有益な情報 ( 医療、教育、食べ物など )
※ 「パブリックスペース」受講により、発掘した高岡市の持つ資源を
グリーンマップのアイコンとして「非言語」的に表現する手法を習
得した学生は、原則全員が後期の「国際コミュニケーション ( 英語 )」





































タ ベ ー ス に 入 力 し ま し
た。





























　 前 期 の 現 代 G P 関 連 授
業の中でまとめた調査項
目 、 基 本 コ ン セ プ ト 、



























と A2 サイズ（横 594 ×縦
420 mm）になっています。
高岡の伝統工芸や歴史的な
建物が集中するエリアを拡
大して紹介しています。　高岡グリーンマップで
は伝統産業のローカルア
イコンを作りました。高
岡の伝統産業の鋳物と漆
器を、同じデザインのア
イコンで色を変えて使用
しています。
「夕塾」で完成したマップを披露
　マップは畳み方が工夫さ
れ携帯しやすいようになっ
ています。また、自分たち
で見つけたポイントをマー
キングできるようにシール
が添付されています。
